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無
邪
気
の
揺
ら
ぎ
︱
古
閑
章
『
子
供
の
世
界
︱
昭
和
四
十
年
代
記
︱
』
︱は
ん
ざ
わ
か
ん
い
ち
１
　
古
閑
章
『
子
供
の
世
界
︱
昭
和
四
十
年
代
記
︱
』
は
、
２
０
１
１
年
10
月
に
、
鹿
児
島
県
の
出
版
社
・
ジ
ャ
プ
ラ
ン
か
ら
出
版
さ
れ
た
、
古
閑
の
第
一
短
編
小
説
集
で
あ
る
。
　
古
閑
は
、
１
９
５
６
年
、
熊
本
県
生
ま
れ
で
、
現
在
は
鹿
児
島
純
心
女
子
大
学
教
授
で
あ
る
。
日
本
の
近
代
文
学
の
研
究
者
で
も
あ
り
、
梶
井
基
次
郎
の
研
究
で
文
学
博
士
号
を
得
て
い
る
。
　
本
書
「
あ
と
が
き
」
に
は
、
　
熊
本
大
学
大
学
院
を
修
了
し
て
か
ら
、
お
よ
そ
三
十
年
間
、
私
は
日
本
近
代
文
学
研
究
に
取
り
組
ん
だ
。
と
り
わ
け
、
昭
和
文
学
の
古
典
と
称
さ
れ
る
「
檸
檬
」
の
作
者
・
梶
井
基
次
郎
に
時
間
を
費
や
し
た
が
、
い
つ
か
齢
五
十
の
半
ば
に
達
し
、
大
学
時
代
さ
か
ん
に
夢
想
し
、
か
つ
実
践
し
て
い
た
小
説
を
書
く
こ
と
の
欲
求
が
ふ
た
た
び
勃
然
と
湧
い
て
き
た
。
と
あ
る
。
146	
　
こ
の
「
あ
と
が
き
」
が
出
版
直
前
に
書
か
れ
た
と
す
れ
ば
、
収
録
さ
れ
た
11
編
（「
蛇
」「
窓
」「
硬
貨
」「
子
供
の
日
」「
初
秋
」「
知
恵
の
実
」「
愛
玩
」「
交
尾
」「
ス
プ
リ
ン
グ
・
ボ
ー
ド
」「
こ
ば
焼
き
」「
五
月
の
光
」
掲
載
順
）
が
一
気
に
書
か
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
雑
誌
初
出
の
も
っ
と
も
古
い
の
が
巻
頭
の
「
蛇
」
で
１
９
８
９
年
、
最
も
新
し
い
の
が
「
愛
玩
」
で
１
９
９
７
年
、
最
後
の
３
編
「
ス
プ
リ
ン
グ
・
ボ
ー
ド
」「
こ
ば
焼
き
」「
五
月
の
光
」
は
未
発
表
（
お
そ
ら
く
は
一
書
に
す
る
に
あ
た
り
「
勃
然
と
」
書
き
下
ろ
し
た
か
）
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
文
学
研
究
の
か
た
わ
ら
、
30
年
ほ
ど
に
わ
た
っ
て
、
書
き
継
が
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
　
本
誌
特
集
の「
童
」と
い
う
テ
ー
マ
に
関
し
て
、こ
の
短
編
集
を
取
り
上
げ
る
の
は
、そ
の
書
名
の
と
お
り
、ど
の
作
品
も「
子
供
の
世
界
」
を
描
い
た
も
の
だ
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
そ
れ
は
決
し
て
童
話
つ
ま
り
子
供
向
け
の
作
品
で
は
な
く
、
大
人
が
大
人
に
向
け
て
書
い
た
「
子
供
の
世
界
」
で
あ
る
。
　
こ
の
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
も
、
と
う
に
大
人
で
あ
る
古
閑
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
、
描
か
れ
た
子
供
の
世
界
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
あ
た
か
も
子
供
自
身
の
見
方
・
考
え
方
で
あ
る
よ
う
に
は
擬
装
さ
れ
て
い
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
子
供
と
は
何
か
と
い
う
問
題
を
考
え
る
際
に
陥
り
や
す
い
欺
瞞
あ
る
い
は
隠
蔽
を
免
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
た
だ
し
、
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
本
短
編
集
が
、
子
供
を
テ
ー
マ
と
し
、
そ
れ
に
関
す
る
何
ら
か
の
主
張
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
必
ず
し
も
な
い
。
も
し
か
し
た
ら
、
古
閑
自
身
に
そ
の
よ
う
な
意
図
は
な
く
、
た
ま
た
ま
子
供
は
題
材
だ
っ
た
だ
け
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
本
短
編
集
に
は
、︿
童
﹀
す
な
わ
ち
子
供
を
考
え
る
上
で
、
と
く
に
「
子
供=
無
邪
気
」
と
い
う
捉
え
方
に
関
し
て
注
目
す
べ
き
コ
メ
ン
ト
が
少
な
か
ら
ず
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
本
論
は
、
そ
れ
ら
か
ら
子
供
に
関
し
て
ど
の
よ
う
な
知
見
が
帰
納
さ
れ
る
か
を
検
討
し
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
そ
う
い
う
意
味
で
、
本
論
は
あ
く
ま
で
も
特
集
テ
ー
マ
に
沿
っ
た
、
本
短
編
集
の
読
み
を
示
す
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
文
学
的
な
評
価
を
正
面
か
ら
問
う
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
を
、
は
じ
め
に
断
っ
て
お
き
た
い
。
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２
　
『
子
供
の
世
界
』
は
古
閑
一
人
が
書
き
継
い
だ
短
編
小
説
を
収
録
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
本
書
自
体
は
連
作
と
は
謳
っ
て
い
な
い
し
、
一
書
と
す
る
に
あ
た
り
、
連
作
化
す
る
た
め
に
手
直
し
し
た
跡
も
と
く
に
は
認
め
ら
れ
な
い
（「
あ
と
が
き
」
に
は
、「
文
章
は
大
幅
に
書
き
換
え
て
い
る
」
と
は
あ
る
が
）。
た
だ
、
ど
の
作
品
の
舞
台
も
同
一
と
見
ら
れ
、
同
一
と
お
ぼ
し
き
登
場
人
物
も
複
数
の
作
品
に
認
め
ら
れ
る
の
で
、
結
果
と
し
て
は
連
作
的
な
色
合
い
を
帯
び
て
い
る
。
　
こ
の
点
を
ふ
ま
え
て
、
全
体
の
内
容
を
強
引
に
ま
と
め
て
み
れ
ば
、「
一
郎
」
と
い
う
少
年
の
、
小
学
校
５
年
生
か
ら
の
約
１
年
間
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
中
心
と
し
て
描
い
た
一
連
の
作
品
と
言
え
る
。
　
全
11
編
の
作
品
に
お
け
る
語
り
の
視
点
を
整
理
す
る
と
、「
蛇
」「
窓
」「
硬
貨
」
と
い
う
最
初
の
３
編
が
「
ぼ
く
」
と
い
う
一
人
称
視
点
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
そ
れ
以
降
は
す
べ
て
三
人
称
視
点
で
あ
る
。
　
一
人
称
の
「
ぼ
く
」
は
、「
窓
」
で
は
作
中
「
圭
介
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
の
、
他
の
作
品
か
ら
推
察
す
る
に
、
こ
の
３
編
で
は
ど
れ
も
「
一
郎
」
と
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
。
三
人
称
視
点
の
作
品
で
「
一
郎
」
が
あ
き
ら
か
に
中
心
人
物
と
な
っ
て
い
る
の
は
、「
初
秋
」「
ス
プ
リ
ン
グ
・
ボ
ー
ド
」「
五
月
の
光
」
の
３
編
の
み
で
あ
る
が
、「
知
恵
の
実
」
の
「
信
一
」、「
愛
玩
」
の
「
誠
」、「
交
尾
」
の
「
高
志
」
も
、
兄
弟
関
係
や
友
人
関
係
か
ら
、「
一
郎
」
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
、「
子
供
の
日
」
で
の
中
心
人
物
は
「
勉
」
で
あ
る
が
、
そ
の
兄
と
し
て
「
一
郎
」
が
登
場
す
る
。「
一
郎
」
に
相
当
す
る
人
物
が
表
に
ま
っ
た
く
現
れ
な
い
の
は
「
こ
ば
焼
き
」
く
ら
い
で
あ
る
。
　
以
上
の
よ
う
な
主
た
る
登
場
人
物
の
重
な
り
以
外
に
も
、
連
作
を
思
わ
せ
る
、
作
品
相
互
の
関
係
が
明
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
２
カ
所
あ
る
。
一
つ
は
、「
こ
ば
焼
き
」
と
い
う
作
品
の
「
明
は
す
で
に
登
場
ず
み
だ
が
」（
163
頁
）
で
、「
す
で
に
登
場
」
と
い
う
の
は
、
直
前
に
位
置
す
る
「
ス
プ
リ
ン
グ
・
ボ
ー
ド
」
と
い
う
作
品
に
お
い
て
、
の
意
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、「
五
月
の
光
」
と
い
う
結
尾
の
作
品
の
「
昨
年
の
六
月
、
友
だ
ち
と
蛇
を
殺
し
た
記
憶
が
脳
裡
を
掠
め
た
の
で
あ
っ
た
。」（
209
頁
）
で
あ
り
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
冒
頭
作
品
の
「
蛇
」
に
描
か
れ
て
い
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
「
こ
ば
焼
き
」
と
「
五
月
の
光
」
は
、
お
そ
ら
く
そ
れ
ほ
ど
間
を
置
か
ず
に
書
か
れ
、
加
え
て
結
尾
の
「
五
月
の
光
」
は
本
短
編
集
全
体
を
し
め
く
く
る
位
置
付
け
に
す
る
こ
と
が
目
さ
れ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
３
　
じ
つ
は
、
そ
の
よ
う
な
位
置
付
け
を
裏
付
け
る
こ
と
が
も
う
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
書
名
と
な
っ
た
「
子
供
の
世
界
」
と
い
う
表
現
が
最
初
に
出
て
来
る
の
が
「
ス
プ
リ
ン
グ
・
ボ
ー
ド
」
に
お
い
て
で
あ
り
、
続
く
「
こ
ば
焼
き
」
と
「
五
月
の
光
」
と
合
わ
せ
た
、
最
後
の
、
未
発
表
の
３
編
に
の
み
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
そ
れ
以
前
の
作
品
に
も
、「
子
供
の
世
界
」
に
類
し
た
表
現
が
見
ら
れ
な
く
は
な
い
。
た
と
え
ば
、「
幼
く
見
え
る
世
界
」（「
蛇
」
9
頁
）、
「
自
分
の
立
っ
て
い
る
世
界
」（「
子
供
の
日
」
42
頁
）、「
少
年
の
域
」（「
交
尾
」
115
頁
）
な
ど
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
脈
で
の
文
字
通
り
の
意
味
を
越
え
る
も
の
で
は
な
い
。
　
「
子
供
の
世
界
」
と
い
う
表
現
も
（
引
用
文
中
・
太
字
表
示
）
当
初
は
、「
そ
し
て
こ
の
遁
走
に
よ
っ
て
、新
た
な
子
供
の
世
界
の
幕
が
切
っ
て
落
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。」（「
ス
プ
リ
ン
グ
・
ボ
ー
ド
」
125
頁
）、「
一
郎
は
宏
が
哀
れ
で
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
自
分
の
運
命
で
な
か
っ
た
こ
と
を
悦
ぶ
よ
り
は
、
明
日
は
我
が
身
の
感
を
強
く
し
た
の
で
あ
る
。
吉
雄
の
無
邪
気
な
笑
い
と
宏
の
涙
と
の
間
に
は
、子
供
の
世
界
の
残
酷
さ
が
ナ
マ
の
形
で
横
た
わ
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。」（「
ス
プ
リ
ン
グ
・
ボ
ー
ド
」
145
～
146
頁
）
の
よ
う
に
、
そ
の
ま
ま
の
意
味
で
了
解
し
て
も
差
し
支
え
な
い
と
見
ら
れ
る
例
で
あ
る
。
　
続
く
「
こ
ば
焼
き
」
と
い
う
作
品
で
は
、冒
頭
に
「
冬
が
来
た
。
／
子
供
の
世
界
に
も
ひ
と
つ
の
変
化
が
訪
れ
る
。」（
159
頁
）
と
あ
り
、
そ
れ
と
呼
応
す
る
よ
う
に
結
尾
に
「
親
爺
の
言
葉
が
単
な
る
脅
し
文
句
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
後
も
、
子
供
の
世
界
で
発
揮
さ
れ
る
邦
彦
の
横
着
な
態
度
は
心
な
し
か
減
殺
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
も
の
で
あ
る
。」（
178
頁
）
が
来
る
だ
け
で
あ
る
。
　
結
尾
作
品
の
「
五
月
の
光
」
も
前
半
は
同
様
で
あ
り
、「
こ
ば
焼
き
」
に
合
わ
せ
る
よ
う
に
、
冒
頭
に
「
空
に
雲
雀
が
上
が
る
季
節
に
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な
る
と
、自
然
も
、そ
の
内
懐
に
抱
か
れ
た
子
供
た
ち
の
世
界
に
も
、冬
と
は
違
っ
た
伸
び
や
か
さ
が
醸
し
出
さ
れ
る
。」（
179
頁
）
と
あ
り
、
さ
ら
に
「
こ
の
集
落
の
子
供
の
世
界
で
は
、
兄
の
権
威
を
笠
に
着
る
や
り
方
は
好
ま
れ
な
い
。
縦
割
り
の
序
列
の
な
か
で
、
み
ず
か
ら
の
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
子
供
の
世
界
を
生
き
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
大
人
の
世
界
で
も
の
を
い
う
係
累
の
力
は
そ
れ
ほ
ど
通
用
し
な
い
の
が
現
実
で
あ
っ
た
。」（
183
頁
）
と
続
く
。
　
と
こ
ろ
が
、「
五
月
の
光
」
も
後
半
に
な
る
と
、「
子
供
の
世
界
」
と
い
う
表
現
に
は
、
次
に
示
す
よ
う
に
、
そ
の
内
実
を
見
極
め
よ
う
と
す
る
、
そ
し
て
本
短
編
集
全
体
を
収
斂
さ
せ
よ
う
と
す
る
、
語
り
手
の
説
明
が
見
ら
れ
る
。
⑴　
 
邦
彦
の
力
に
一
郎
の
肉
体
が
脅
か
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
精
神
的
な
力
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
た
結
果
、
一
郎
は
邦
彦
の
暴
力
を
克
服
す
る
た
め
の
認
識
（
こ
の
言
葉
を
使
う
に
は
一
郎
は
ま
だ
子
供
だ
が
）
を
編
み
出
す
ほ
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
意
識
の
上
で
邦
彦
の
力
の
限
界
を
見
抜
く
こ
と
を
意
味
し
た
。
む
ろ
ん
、
そ
れ
は
一
郎
の
限
界
を
突
き
つ
け
も
し
た
が
、
そ
う
し
た
経
験
に
よ
っ
て
、
絶
対
者
・
邦
彦
の
像
が
揺
ら
ぎ
出
し
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
か
っ
た
。
邦
彦
の
力
は
あ
く
ま
で
も
一
郎
た
ち
に
の
み
有
効
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
ら
れ
た
世
界
以
外
に
対
す
る
邦
彦
の
力
が
万
能
で
は
な
い
と
い
う
発
見
は
、
一
郎
の
眼
前
か
ら
子
供
の
世
界
の
と
ば
り
を
払
い
の
け
て
く
れ
る
に
十
分
な
効
果
が
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
頃
の
一
郎
は
、そ
れ
以
前
の
一
郎
の
よ
う
に
、た
だ
漫
然
と
無
意
識
の
生
を
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。（
193
頁
）
⑵　
 
そ
れ
は
自
分
の
行
為
を
他
者
の
眼
で
眺
め
る
事
態
か
ら
惹
き
起
こ
さ
れ
る
結
果
で
あ
っ
た
。
子
供
の
世
界
を
支
配
す
る
無
自
覚
・
無
邪
気
・
無
意
識
な
ど
の
「
無
」
の
つ
く
文
字
と
は
異
な
る
「
有
」
の
字
が
、
邦
彦
を
離
れ
た
次
元
に
も
出
現
す
る
最
初
の
徴
候
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
自
己
の
相
対
化
と
い
う
意
識
の
変
容
過
程
が
進
行
し
て
い
る
以
上
、
一
郎
が
い
つ
ま
で
も
同
じ
世
界
に
停
滞
し
て
い
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
。
一
郎
は
子
供
の
世
界
を
脱
却
し
、
新
た
な
世
界
へ
飛
翔
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
期
に
達
し
て
い
た
の
で
あ
る
。（
195
～
196
頁
）
150	
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こ
の
と
き
、
一
郎
の
心
に
ま
ざ
ま
ざ
と
跳
び
箱
の
記
憶
が
想
起
さ
れ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
天
啓
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
事
実
は
そ
の
天
啓
が
あ
の
体
験
を
記
憶
の
底
か
ら
喚
び
醒
ま
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
自
意
識
過
剰
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
心
理
状
態
で
あ
り
、
こ
こ
に
子
供
離
れ
の
志
向
を
付
加
す
れ
ば
一
郎
の
心
理
解
剖
は
果
た
さ
れ
た
と
見
な
し
て
よ
か
っ
た
。
少
な
く
と
も
一
郎
は
、
こ
の
時
点
で
子
供
の
世
界
か
ら
別
の
世
界
に
自
己
変
容
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。（
225
頁
）
　
こ
れ
ら
三
つ
の
引
用
か
ら
指
摘
で
き
る
の
は
、
次
の
３
点
で
あ
る
。
　
第
一
に
、
⑴
の
中
の
「
認
識
（
こ
の
言
葉
を
使
う
に
は
一
郎
は
ま
だ
子
供
だ
が
）」
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
登
場
人
物
の
「
一
郎
」
少
年
が
み
ず
か
ら
考
え
た
こ
と
で
は
な
く
、
大
人
か
つ
他
人
で
あ
る
語
り
手
に
よ
る
「
一
郎
」
の
内
面
の
解
釈
説
明
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
一
郎
」
自
身
に
あ
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
は
皆
と
の
遊
び
を
楽
し
め
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
戸
惑
い
だ
け
で
あ
る
。
　
第
二
に
、
⑴
～
⑶
の
ど
れ
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
語
り
手
に
よ
る
内
面
の
解
釈
説
明
が
施
さ
れ
る
の
は
、
登
場
す
る
子
供
た
ち
の
中
で
「
一
郎
」
に
対
し
て
の
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
五
月
の
光
」
に
は
数
多
く
の
子
供
が
登
場
す
る
が
、「
一
郎
」
以
外
の
子
供
の
内
面
に
深
く
立
ち
入
る
こ
と
は
な
く
、
視
点
人
物
と
し
て
「
一
郎
」
が
他
の
子
供
た
ち
の
内
面
を
忖
度
す
る
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
な
い
。
自
分
が
「
子
供
の
世
界
」
の
中
に
位
置
す
る
か
否
か
が
問
題
に
さ
れ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
外
部
た
る
語
り
手
が
「
一
郎
」
を
焦
点
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
他
の
子
供
た
ち
に
ま
で
は
及
ん
で
い
な
い
。
　
第
三
に
、「
子
供
の
世
界
」
に
つ
い
て
、
子
供
と
は
ど
う
い
う
存
在
か
と
い
う
こ
と
か
ら
で
は
な
く
、
子
供
で
な
く
な
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
点
か
ら
、
い
わ
ば
遡
及
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
⑴
の
「
こ
の
頃
の
一
郎
は
、
そ
れ
以
前
の
一
郎
の
よ
う
に
、
た
だ
漫
然
と
無
意
識
の
生
を
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
」、
⑵
の
「
自
己
の
相
対
化
と
い
う
意
識
の
変
容
過
程
が
進
行
し
て
い
る
以
上
、
一
郎
が
い
つ
ま
で
も
同
じ
世
界
に
停
滞
し
て
い
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
」、
そ
し
て
⑶
の
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「
少
な
く
と
も
一
郎
は
、
こ
の
時
点
で
子
供
の
世
界
か
ら
別
の
世
界
に
自
己
変
容
し
よ
う
と
し
て
い
た
」
な
ど
か
ら
、
明
ら
か
で
あ
る
。
４
　
そ
れ
で
は
、
子
供
そ
の
も
の
を
規
定
す
る
条
件
と
し
て
、
本
短
編
集
を
通
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
も
の
は
何
か
。
そ
の
手
掛
か
り
と
な
る
の
が
、
先
の
⑴
の
引
用
内
に
あ
る
「
子
供
の
世
界
を
支
配
す
る
無
自
覚
・
無
邪
気
・
無
意
識
な
ど
の
「
無
」
の
つ
く
文
字
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
何
の
自
覚
も
邪
気
も
意
識
も
な
く
行
動
す
る
の
が
子
供
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
中
で
も
そ
の
中
心
に
位
置
付
け
ら
れ
る
特
徴
は
「
無
邪
気
」
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
本
短
編
集
に
は
、
こ
の
「
無
邪
気
」
あ
る
い
は
「
邪
気
の
（
が
）
な
い
」
と
い
う
こ
と
ば
が
随
所
に
見
ら
れ
る
。
　
た
と
え
ば
、「
蛇
」
に
は
、「
彼
ら
も
同
様
に
、高
慢
ち
き
な
目
許
に
一
瞬
無
邪
気
な
狂
気
と
も
呼
び
た
い
光
を
宿
ら
せ
る
と
、」（
11
頁
）、
「
子
供
の
日
」
に
は
、「
す
べ
て
は
行
く
先
ざ
き
で
さ
ま
ざ
ま
な
形
を
取
り
、
無
邪
気
の
心
は
す
べ
て
を
忘
れ
さ
せ
、
ひ
と
つ
所
に
悩
ん
だ
り
思
い
あ
ぐ
ね
た
り
す
る
よ
り
は
、
何
か
に
心
を
奪
わ
れ
、
自
分
の
ま
わ
り
に
存
在
す
る
雑
多
な
事
象
の
な
か
で
毎
日
を
送
り
迎
え
し
て
い
た
。」（
42
頁
）、「
初
秋
」
に
は
、「
三
人
の
小
さ
な
拡
声
器
か
ら
発
散
さ
れ
る
無
邪
気
と
い
う
波
は
、
こ
の
広
い
大
地
に
拡
が
り
、
舞
い
上
が
り
、果
て
は
大
空
の
極
み
に
吸
い
込
ま
れ
て
行
く
よ
う
で
あ
っ
た
。」（
58
頁
）、「
知
恵
の
実
」
に
は
、「
信
一
は
無
性
に
悲
し
か
っ
た
。
自
分
が
獣
の
よ
う
に
醜
い
心
の
持
ち
主
で
あ
る
こ
と
に
激
し
い
悲
し
み
を
覚
え
た
。
邪
気
の
な
い
彼
ら
に
接
し
て
い
る
と
、
有
邪
気
の
自
分
が
非
道
に
思
え
た
。」（
75
頁
）、「
愛
玩
」
に
は
、「
単
に
機
嫌
を
取
る
た
め
の
媚
び
か
ら
で
な
く
、
一
生
懸
命
の
文
夫
の
無
邪
気
さ
を
擽
る
気
配
り
で
も
あ
っ
た
。」（
87
頁
）、「
ス
プ
リ
ン
グ
・
ボ
ー
ド
」
に
は
、「
吉
雄
は
そ
の
光
景
を
追
想
す
る
よ
う
な
表
情
を
満
面
に
浮
か
べ
て
言
っ
た
。
そ
こ
に
は
子
供
の
邪
気
の
な
い
残
酷
さ
が
垣
間
見
え
て
い
た
。
む
し
ろ
邪
気
が
な
い
だ
け
に
、
子
供
特
有
の
酷
薄
さ
が
深
く
印
象
づ
け
ら
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
変
容
し
て
い
た
。」（
145
頁
）、「
五
月
の
光
」
に
は
、「
今
日
の
召
集
の
ス
タ
ー
ト
時
点
か
ら
現
時
点
に
至
る
心
境
ま
で
、
ひ
と
つ
も
楽
し
み
か
つ
騒
い
だ
事
象
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
多
く
は
他
の
子
供
た
ち
の
無
邪
気
な
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行
動
様
式
に
嘆
賞
に
近
い
驚
き
を
禁
じ
得
な
か
っ
た
」（
223
頁
）
な
ど
と
い
う
具
合
に
。
　
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
中
に
は
、
子
供
を
無
邪
気
と
単
純
に
評
価
す
る
だ
け
で
は
な
く
、「
無
邪
気
な
狂
気
」（「
蛇
」）
や
「
邪
気
の
な
い
残
酷
さ
」（「
ス
プ
リ
ン
グ
・
ボ
ー
ド
」）
の
よ
う
に
、
一
種
の
撞
着
語
法
に
も
見
え
る
否
定
的
な
評
価
を
し
た
り
、「
邪
気
の
な
い
彼
ら
に
接
し
て
い
る
と
、有
邪
気
の
自
分
が
非
道
に
思
え
た
」（「
知
恵
の
実
」）
や
「
一
生
懸
命
の
文
夫
の
無
邪
気
さ
を
擽
る
気
配
り
」（「
愛
玩
」）
の
よ
う
に
、
年
齢
的
に
は
同
じ
く
ら
い
で
あ
る
の
に
、
無
邪
気
と
は
言
い
が
た
い
子
供
も
い
る
こ
と
を
示
し
た
り
も
し
て
は
い
る
。
　
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
に
は
、「
無
邪
気
」
は
「
①
気
性
な
ど
に
ね
じ
け
た
と
こ
ろ
の
な
く
、す
な
お
で
な
ん
の
悪
気
も
な
い
こ
と
。」
「
②
あ
ど
け
な
く
、か
わ
い
い
こ
と
。」「
③
深
い
考
え
の
な
い
こ
と
。
考
え
の
単
純
な
こ
と
。」
と
い
う
三
つ
の
意
味
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
留
意
し
た
い
の
は
、
次
の
３
点
で
あ
る
。
一
つ
は
、
こ
の
語
が
近
代
か
ら
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
、
二
つ
め
に
は
、
対
象
が
子
供
に
ほ
ぼ
特
定
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
容
姿
や
様
子
を
表
す
②
だ
け
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
三
つ
め
は
、
①
を
プ
ラ
ス
評
価
と
す
れ
ば
③
は
マ
イ
ナ
ス
評
価
に
傾
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
対
義
と
な
る
「
邪
気
」
の
ほ
う
は
古
く
か
ら
あ
り
、
内
面
的
な
意
味
合
い
で
は
「
④
ね
じ
け
た
気
風
。
悪
意
。」
と
し
て
、
江
戸
時
代
以
降
の
用
例
が
見
ら
れ
る
。
　
こ
れ
ら
か
ら
推
定
で
き
る
の
は
、
子
供
と
い
う
も
の
を
「
無
邪
気
」
と
い
う
こ
と
ば
で
評
価
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
近
代
に
な
っ
て
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
評
価
は
、
③
の
よ
う
な
、「
無
自
覚
」
や
「
無
知
」
と
つ
な
が
る
否
定
性
を
は
ら
み
つ
つ
も
、
と
く
に
①
の
よ
う
な
肯
定
性
を
前
景
化
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
古
閑
の
『
子
供
の
世
界
』
と
い
う
短
編
集
に
お
け
る
「
無
邪
気
」
の
用
法
も
基
本
的
に
は
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
か
つ
一
般
的
な
背
景
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
た
だ
し
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と
な
ら
ば
、
本
短
編
集
に
お
け
る
子
供
の
捉
え
方
に
は
、
格
別
の
新
味
も
独
自
性
も
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
が
、
は
た
し
て
そ
う
か
。
５
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古
閑
は
「
自
著
を
語
る 
「
あ
と
が
き
」
の
あ
と
が
き
」（
総
合
文
化
誌
『K
U
M
A
M
O
TO
』
第
22
号
、
く
ま
も
と
文
化
振
興
会
、
２
０
１
８
年
３
月
）
に
お
い
て
、
書
名
に
あ
え
て
「
昭
和
四
十
年
代
記
」
と
い
う
副
題
を
添
え
た
理
由
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
語
る
。
　
　
『
子
供
の
世
界
』
の
少
年
・
少
女
は
、
昭
和
の
自
然
や
風
土
の
媒
介
が
な
け
れ
ば
、
あ
の
よ
う
に
濃
密
な
時
間
を
游
泳
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
の
短
篇
集
で
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
蛇
殺
し
や
泥
合
戦
・
こ
ば
焼
き
・
幼
い
男
女
の
交
友
・
魚
釣
り
・
兄
弟
愛
・
ち
ょ
っ
と
し
た
出
来
心
・
異
性
へ
の
関
心
・
ペ
ッ
ト
へ
の
愛
憎
・
暴
力
へ
の
恐
れ
・
少
年
期
の
自
我
の
目
覚
め
な
ど
と
い
っ
た
、
十
一
の
連
作
の
要
に
据
え
ら
れ
た
テ
ー
マ
の
核
心
に
近
づ
く
に
は
、
ど
う
し
て
も
時
代
状
況
へ
の
配
慮
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
そ
れ
ら
の
心
理
や
行
動
規
制
に
時
空
を
超
え
た
普
遍
性
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
こ
に
漂
っ
て
い
た
荒
々
し
い
空
気
は
、
昭
和
四
十
年
代
を
じ
か
に
生
き
た
少
年
だ
け
が
知
覚
し
う
る
一
種
独
特
な
何
か
で
あ
っ
た
と
説
明
す
る
以
外
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。（
171
頁
）
　
昭
和
四
十
年
代
（
１
９
６
５
年
～
）
は
、
古
閑
の
十
代
に
ほ
ぼ
重
な
る
の
で
あ
り
、「
昭
和
四
十
年
代
を
じ
か
に
生
き
た
少
年
だ
け
が
知
覚
し
う
る
一
種
独
特
な
何
か
」
と
は
、
ま
さ
に
著
者
自
身
も
体
験
し
実
感
し
た
も
の
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
う
え
で
、「
十
一
の
連
作
の
要
に
据
え
ら
れ
た
テ
ー
マ
の
核
心
」
に
は
、「
普
遍
性
」
以
上
に
、
そ
の
特
別
な
「
時
代
状
況
」
が
重
要
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
　
こ
の
こ
と
は
し
か
し
、
そ
れ
が
著
者
の
自
伝
的
な
時
代
記
録
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
し
、
単
な
る
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
な
、
も
し
く
は
メ
ル
ヘ
ン
的
な
作
品
で
あ
る
こ
と
も
意
味
し
な
い
。
あ
え
て
言
え
ば
、
本
短
編
集
は
、
戦
前
の
も
ろ
も
ろ
の
残
滓
が
一
掃
さ
れ
な
が
ら
、戦
後
の
本
格
的
な
高
度
成
長
が
急
速
に
進
む
と
い
う
、一
回
的
か
つ
劇
的
な
変
化
に
と
も
な
う
「
荒
々
し
い
空
気
」
そ
の
も
の
を
、
大
人
よ
り
も
敏
感
に
反
応
し
て
し
ま
う
子
供
の
世
界
を
通
し
て
、
描
こ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
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と
す
れ
ば
、
当
然
な
が
ら
、「
子
供
の
世
界
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
た
め
の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、「
普
遍
性
」
を
持
ち
や
す
い
子
供
＝
無
邪
気
と
い
う
見
方
も
そ
の
た
め
の
前
提
で
し
か
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
さ
し
く
「
時
代
状
況
」
の
「
荒
々
し
い
空
気
」
を
あ
り
の
ま
ま
に
映
し
出
す
鏡
と
し
て
。
こ
の
よ
う
に
本
短
編
集
を
捉
え
た
と
き
、
子
供
観
と
し
て
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
そ
の
鏡
と
し
て
の
あ
り
よ
う
、
と
く
に
は
そ
の
歪
み
あ
る
い
は
揺
ら
ぎ
で
あ
る
。
　
つ
ま
り
、「
荒
々
し
い
空
気
」
は
子
供
を
無
邪
気
な
だ
け
に
は
さ
せ
て
お
か
な
い
ほ
ど
の
暴
力
性
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
鏡
と
し
て
の
子
供
に
異
様
な
ま
で
の
興
奮
や
活
気
を
も
た
ら
し
、
無
邪
気
で
は
あ
り
な
が
ら
も
、
あ
る
い
は
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
こ
に
個
体
差
を
越
え
た
歪
み
な
り
揺
ら
ぎ
な
り
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
、
鏡
と
し
て
の
歪
み
あ
る
い
は
揺
ら
ぎ
が
当
時
の
空
気
の
あ
り
よ
う
を
如
実
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
改
め
て
気
付
く
の
は
、『
子
供
の
世
界
』
に
は
、
時
代
状
況
の
激
変
そ
れ
自
体
が
描
か
れ
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
、
そ
の
影
響
を
現
実
的
・
直
接
的
に
受
け
る
大
人
も
ほ
と
ん
ど
登
場
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
一
読
す
る
と
、
か
つ
て
あ
っ
た
農
村
地
帯
の
牧
歌
的
な
子
供
の
世
界
が
描
か
れ
た
作
品
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
　
本
書
表
紙
に
は
、
芥
川
賞
作
家
・
藤
沢
周
の
「
秘
匿
し
て
い
た
あ
の
頃
の
風
景
︱
︱
。
／
残
酷
な
ほ
ど
美
し
く
、
官
能
的
な
／
時
間
が
揺
れ
て
い
た
。
／
『
子
供
の
世
界
』
と
い
う
陽
炎
に
、／
酔
い
し
れ
、惑
い
、夢
を
見
る
。」
と
い
う
詩
的
な
帯
文
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
そ
の
よ
う
な
受
け
取
り
方
の
現
れ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
出
版
時
の
書
評
（『
南
日
本
新
聞
』
２
０
１
１
年
12
月
４
日
付
け
、
タ
イ
ト
ル
「
ガ
キ
大
将
の
い
る
風
景
」、立
石
富
生
執
筆
）
で
も
、「
牧
歌
的
な
四
十
年
代
の
世
界
」
や
「
そ
れ
に
し
て
も
、こ
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
。」
な
ど
の
よ
う
に
評
さ
れ
て
い
る
。
　
し
か
し
、
本
短
編
集
は
「『
子
供
の
世
界
』
と
い
う
陽
炎
」
と
い
う
藤
沢
の
比
喩
と
は
違
っ
て
、
同
じ
く
揺
ら
ぎ
で
は
あ
っ
て
も
、
あ
え
か
で
も
は
か
な
く
も
な
い
、
も
っ
と
荒
々
し
く
生
々
し
い
も
の
で
あ
る
。
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６
　
そ
の
よ
う
な
歪
み
あ
る
い
は
揺
ら
ぎ
が
、
成
長
段
階
と
重
ね
合
せ
た
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
た
の
が
、
す
で
に
取
り
上
げ
た
、「
五
月
の
光
」
の
「
一
郎
」
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
自
体
は
、
子
供
か
ら
大
人
へ
と
成
長
す
る
過
程
と
し
て
一
般
的
に
も
説
明
さ
れ
う
る
現
象
で
あ
ろ
う
。
　
た
だ
、「
五
月
の
光
」
と
い
う
作
品
で
は
、「
一
郎
」
自
身
は
周
囲
に
対
す
る
違
和
感
と
し
て
し
か
（
し
か
し
十
分
に
切
実
で
は
あ
る
が
）
受
け
止
め
て
い
な
い
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
り
で
は
ま
だ
「
一
郎
」
も
「
子
供
の
世
界
」
に
留
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
違
和
感
こ
そ
が
無
邪
気
で
あ
り
な
が
ら
の
揺
ら
ぎ
な
の
で
あ
る
。
　
同
様
の
こ
と
は
、
形
や
程
度
を
変
え
な
が
ら
他
の
作
品
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
　
た
と
え
ば
、
動
物
と
の
関
わ
り
方
と
い
う
点
で
は
、「
蛇
」「
子
供
の
日
」「
愛
玩
」
の
３
編
が
挙
げ
ら
れ
る
。
　
「
蛇
」
と
い
う
作
品
で
は
、「
無
邪
気
な
狂
気
」
に
駆
ら
れ
、
友
だ
ち
と
見
つ
け
た
大
蛇
を
理
由
も
な
く
叩
き
殺
す
ま
で
に
至
る
が
、
そ
れ
で
終
わ
り
と
は
な
ら
な
い
。
最
後
は
「
子
供
心
に
も
、
ぼ
く
は
何
か
に
祈
っ
て
い
た
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
安
心
で
き
な
か
っ
た
。
ど
う
か
お
許
し
下
さ
い
と
何
度
も
心
に
呟
い
て
い
た
。
そ
う
す
る
と
、
少
な
く
と
も
心
が
軽
く
な
る
よ
う
な
気
が
し
た
の
で
あ
る
。」
（
19
頁
）
で
し
め
く
く
ら
れ
る
。
　
「
子
供
の
日
」
と
い
う
作
品
で
は
、
鶏
に
餌
を
与
え
る
こ
と
を
忘
れ
て
一
日
遊
び
ほ
う
け
た
後
に
、
急
に
生
き
て
い
る
か
ど
う
か
不
安
に
な
り
、
そ
の
様
子
を
家
族
か
ら
心
配
さ
れ
る
。
そ
の
時
の
子
供
の
あ
り
よ
う
が
、「
勉
の
稚
い
良
心
は
生
き
も
の
を
愛
す
る
心
を
押
し
殺
す
ほ
ど
横
着
で
は
な
か
っ
た
し
、
ま
し
て
世
話
を
怠
る
よ
う
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
こ
の
動
物
を
か
わ
い
が
る
気
持
を
失
く
し
て
は
い
な
か
っ
た
か
ら
。」（
46
頁
）
の
よ
う
に
叙
述
さ
れ
る
。
　
「
愛
玩
」
と
い
う
作
品
で
は
、
友
だ
ち
か
ら
借
り
出
し
た
子
犬
と
遊
ぼ
う
と
す
る
が
、
し
ば
ら
く
す
る
と
家
に
帰
り
た
が
る
の
を
見
て
、
し
だ
い
に
邪
慳
に
扱
う
よ
う
に
な
り
、
つ
い
に
は
子
犬
を
振
り
回
し
て
放
り
投
げ
て
し
ま
う
。
そ
の
過
程
が
「
誠
は
や
め
よ
う
と
思
っ
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て
も
や
め
ら
れ
な
い
、
坂
道
を
転
げ
落
ち
る
石
こ
ろ
に
等
し
い
状
態
に
陥
っ
て
い
た
。
倒
錯
し
た
愛
憎
の
火
が
消
え
な
い
か
ぎ
り
、
誠
の
行
為
は
終
息
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
シ
ロ
が
徹
底
的
に
傷
つ
き
、
火
の
つ
く
よ
う
な
悲
鳴
を
挙
げ
る
ま
で
続
く
は
ず
で
あ
っ
た
。」
（
93
頁
）
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
あ
げ
く
に
は
、「
烈
し
い
悔
い
に
支
配
さ
れ
」、「
心
の
内
奥
に
眠
っ
て
い
る
狂
暴
な
も
の
、
そ
れ
以
前
に
は
気
づ
く
こ
と
の
な
か
っ
た
醜
い
感
情
の
渦
巻
き
が
誠
を
激
し
い
憂
鬱
状
態
に
し
た
。
少
な
く
と
も
こ
れ
ま
で
そ
ん
な
感
情
を
味
わ
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
一
時
的
に
気
の
晴
れ
な
い
こ
と
は
あ
っ
て
も
、そ
れ
が
永
続
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
が
、
今
度
の
場
合
は
何
処
か
が
今
ま
で
と
異
な
っ
て
い
た
。
心
に
残
っ
た
傷
が
生
々
し
く
、そ
の
痕
は
容
易
に
消
え
な
か
っ
た
。」（
94
～
95
頁
）
と
な
る
。
　
こ
れ
ら
に
共
通
に
認
め
ら
れ
る
の
は
、
愛
憎
ど
ち
ら
で
あ
れ
、
動
物
に
対
す
る
無
邪
気
な
対
応
で
あ
り
、「
無
邪
気
な
狂
気
」
と
い
う
表
現
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
無
邪
気
さ
ゆ
え
の
、
限
界
も
抑
制
も
弁
え
な
い
徹
底
ぶ
り
が
動
物
を
死
に
至
ら
し
め
う
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
作
品
に
お
い
て
肝
腎
な
の
は
、
じ
つ
は
そ
の
こ
と
で
は
な
い
。
反
省
な
り
悔
恨
な
り
の
心
理
が
、
自
ら
の
行
為
結
果
と
は
別
個
に
働
く
と
い
う
事
実
で
あ
る
。「
別
個
に
」
と
い
う
の
は
、
あ
く
ま
で
も
自
分
自
身
の
問
題
と
し
て
で
あ
っ
て
、
影
響
を
及
ぼ
し
た
他
者
と
し
て
の
動
物
に
対
し
て
で
は
な
い
。
そ
れ
も
含
め
て
「
無
邪
気
」
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
通
常
の
、
子
供
＝
無
邪
気
と
い
う
見
方
か
ら
の
歪
み
あ
る
い
は
揺
ら
ぎ
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
７
　
ま
た
、
子
供
同
士
の
関
わ
り
と
い
う
点
で
、「
硬
貨
」
と
「
知
恵
の
実
」「
ス
プ
リ
ン
グ
・
ボ
ー
ド
」
の
３
編
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
　
「
硬
貨
」
と
い
う
作
品
は
い
き
な
り
、
こ
う
始
ま
る
。
　
ぼ
く
は
と
ん
で
も
な
い
こ
と
を
言
っ
て
し
ま
っ
た
。
本
当
に
後
悔
し
て
る
ん
だ
。
で
も
、
あ
の
場
合
、
あ
あ
言
う
よ
り
仕
方
が
な
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っ
た
。
ぼ
く
は
も
う
上
級
生
だ
し
、
そ
れ
に
み
ん
な
の
前
で
あ
ん
な
言
葉
を
投
げ
か
け
ら
れ
る
の
は
、
い
く
ら
相
手
に
な
ら
な
い
く
ら
い
小
さ
い
か
ら
っ
て
、
や
は
り
は
ず
か
し
か
っ
た
。
だ
っ
て
あ
の
場
に
は
、
ぼ
く
よ
り
ず
っ
と
年
上
の
正
一
さ
ん
も
同
席
し
て
た
も
の
。
だ
か
ら
ぼ
く
は
思
わ
ず
口
走
っ
て
し
ま
っ
た
の
さ
。
加
代
ち
ゃ
ん
な
ん
か
大
嫌
い
っ
て
。
そ
の
時
の
加
代
ち
ゃ
ん
の
表
情
を
思
い
出
す
と
、
本
当
に
後
悔
し
て
る
ん
だ
。
あ
あ
、
ぼ
く
は
ど
う
し
て
も
っ
と
や
さ
し
い
言
葉
を
か
け
て
や
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。（
33
頁
）
　
「
知
恵
の
実
」
と
い
う
作
品
で
は
、
遊
び
に
行
っ
た
友
人
宅
で
見
つ
け
た
セ
ロ
ハ
ン
テ
ー
プ
を
盗
み
出
し
た
も
の
の
、
発
覚
を
恐
れ
て
、
そ
れ
を
ま
た
戻
し
に
行
く
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
描
か
れ
る
が
、
発
覚
の
不
安
を
感
じ
た
時
の
こ
と
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。
信
一
は
み
ん
な
か
ら
一
目
置
か
れ
て
い
る
し
、
そ
う
い
う
役
回
り
を
長
年
演
じ
続
け
た
関
係
上
、
い
ま
さ
ら
ど
う
し
て
身
の
破
滅
に
等
し
い
告
白
が
で
き
よ
う
か
。
正
直
に
名
の
り
出
る
こ
と
は
道
徳
的
に
正
し
く
、信
一
が
ま
ず
実
行
に
移
す
べ
き
行
為
だ
と
し
て
も
、
そ
う
い
う
立
場
に
身
を
堕
と
す
こ
と
は
と
て
も
羞
恥
心
や
慙
愧
の
念
に
堪
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
軀
の
芯
が
熱
く
な
っ
て
、
と
が
め
る
よ
う
な
視
線
に
さ
ら
さ
れ
る
自
分
自
身
を
想
像
す
る
だ
け
で
目
ま
い
が
す
る
。
そ
れ
は
身
の
毛
の
よ
だ
つ
嫌
悪
感
が
強
い
ら
れ
る
想
像
で
あ
り
、
そ
ん
な
事
態
は
死
ん
で
も
回
避
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
信
一
は
あ
ら
ん
限
り
の
知
恵
を
絞
っ
て
考
え
た
。
（
72
頁
）
　
「
ス
プ
リ
ン
グ
・
ボ
ー
ド
」
と
い
う
作
品
で
は
、
子
供
同
士
の
泥
合
戦
か
ら
壮
絶
な
追
い
駆
け
っ
こ
に
展
開
し
た
後
に
、
次
の
よ
う
な
く
だ
り
が
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
集
団
行
動
は
、
一
郎
た
ち
の
集
落
で
は
、
小
学
生
か
ら
中
学
生
ま
で
の
児
童
・
生
徒
を
縦
割
り
に
序
列
化
し
な
が
ら
、
あ
ら
ゆ
る
遊
び
や
儀
式
の
規
範
と
し
て
慣
習
化
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
そ
の
行
為
に
参
加
し
た
く
な
く
て
も
、
召
集
と
い
う
形
で
駆
り
出
さ
れ
、
そ
れ
を
無
視
す
る
と
、
後
で
制
裁
が
加
え
ら
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。（
146
頁
）
　
こ
れ
ら
３
編
に
共
通
す
る
の
は
、
子
供
は
無
邪
気
だ
か
ら
、
何
を
ど
の
よ
う
に
し
て
も
許
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
子
供
の
世
界
に
は
子
供
の
世
界
な
り
に
「
あ
ら
ゆ
る
遊
び
や
儀
式
の
規
範
」
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
従
わ
な
け
れ
ば
相
応
の
処
罰
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
規
範
や
そ
れ
へ
の
服
従
は
、
無
邪
気
で
あ
る
だ
け
に
絶
対
的
・
盲
目
的
で
あ
り
、
無
邪
気
な
行
動
も
そ
う
い
う
制
限
に
お
い
て
の
み
容
認
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
子
供
＝
無
邪
気
と
い
う
の
も
、
無
条
件
・
無
制
限
な
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
点
に
お
け
る
、
一
種
の
歪
み
・
揺
ら
ぎ
が
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。
８
　
さ
ら
に
、
性
と
の
関
わ
り
で
は
、「
窓
」「
交
尾
」
そ
し
て
「
五
月
の
光
」
の
３
編
に
認
め
ら
れ
る
。
　
「
窓
」
と
い
う
作
品
で
は
、「
硬
貨
」
同
様
、
冒
頭
に
現
れ
る
。
　
え
っ
ち
ゃ
ん
は
、
ぼ
く
の
ア
イ
ド
ル
で
す
。
そ
の
餅
の
よ
う
に
ふ
っ
く
ら
し
た
頬
に
は
、
い
つ
も
愛
ら
し
い
笑
く
ぼ
が
さ
ざ
波
の
よ
う
に
立
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
ま
だ
小
学
三
年
生
な
の
で
す
が
、
も
は
や
れ
っ
き
と
し
た
大
人
然
で
す
。
時
ど
き
そ
れ
で
も
大
失
敗
を
や
ら
か
し
ま
す
。
そ
れ
が
な
お
さ
ら
愛
く
る
し
さ
を
か
き
立
て
、
決
し
て
マ
イ
ナ
ス
の
結
果
な
ど
に
な
っ
た
り
し
ま
せ
ん
。
も
う
お
分
か
り
で
し
ょ
う
？　
そ
う
い
う
子
な
の
で
す
、
え
っ
ち
ゃ
ん
は
。（
21
頁
）
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「
ぼ
く
」
に
と
っ
て
、「
え
っ
ち
ゃ
ん
」
は
ア
イ
ド
ル
で
あ
り
な
が
ら
も
、「
も
は
や
れ
っ
き
と
し
た
大
人
然
」
で
あ
る
と
い
う
。「
大
人
然
」
な
の
は
、
年
上
の
「
ぼ
く
」
に
対
し
て
、
大
人
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
あ
れ
こ
れ
と
用
を
言
い
付
け
る
か
ら
で
あ
る
。「
ぼ
く
」
は
そ
れ
を
面
倒
と
感
じ
つ
つ
も
嬉
々
と
し
て
受
け
入
れ
る
。
二
人
に
は
性
的
な
意
識
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
ず
、
表
面
上
は
無
邪
気
な
関
係
で
は
あ
る
も
の
の
、「
ぼ
く
」
の
中
で
は
、
女
性
と
男
性
と
い
う
性
差
関
係
に
お
け
る
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
感
情
が
潜
ん
で
い
る
。
　
「
交
尾
」
と
い
う
作
品
は
そ
の
タ
イ
ト
ル
ど
お
り
、
犬
同
士
の
交
尾
に
ま
つ
わ
る
話
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
す
る
子
供
た
ち
の
反
応
が
整
理
さ
れ
な
い
ま
ま
に
、
さ
ま
ざ
ま
に
示
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、「
タ
ロ
ウ
が
牝
犬
を
従
え
て
闊
歩
し
て
い
る
様
子
に
、
嫌
悪
感
に
似
た
反
発
心
が
湧
い
た
の
は
事
実
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
性
的
な
も
の
へ
の
無
意
識
の
牽
引
力
が
裏
返
し
に
表
明
さ
れ
た
現
象
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
高
志
は
何
が
な
し
そ
の
こ
と
に
不
潔
感
と
好
奇
心
の
入
り
混
じ
っ
た
感
情
を
抱
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。」（
105
頁
）と
あ
り
、
釣
り
か
ら
の
帰
り
際
に
そ
の
牡
犬
の
タ
ロ
ウ
の
気
配
を
感
じ
て
石
こ
ろ
を
や
み
く
も
に
投
げ
つ
け
た
後
、「
高
志
」
は
次
の
よ
う
に
思
う
。
　
高
志
は
奇
妙
な
感
慨
に
打
た
れ
た
。
悪
い
こ
と
を
し
て
し
ま
っ
た
、
済
ま
な
か
っ
た
、
と
い
う
申
し
訳
な
さ
に
似
た
心
の
揺
ら
ぎ
で
あ
る
。
そ
れ
は
悲
鳴
を
上
げ
て
逃
げ
去
る
犬
の
姿
と
重
な
り
、
虚
し
い
気
分
を
催
さ
せ
た
。（
107
頁
）
　
こ
こ
で「
心
の
揺
ら
ぎ
」と
評
さ
れ
る
の
は
、単
に
犬
を
い
じ
め
た
こ
と
に
対
す
る
罪
悪
感
か
ら
で
は
な
い
。
自
ら
の
性
的
な「
好
奇
心
」
が
「
反
発
心
」
を
呼
び
起
こ
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
き
な
が
ら
も
認
め
た
く
な
い
と
い
う
、
無
意
識
下
の
屈
折
し
た
思
い
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
「
五
月
の
光
」
と
い
う
作
品
で
は
、
三
角
ベ
ー
ス
に
飽
き
て
プ
ロ
レ
ス
ご
っ
こ
を
始
め
る
と
こ
ろ
で
、
語
り
手
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
一
郎
や
宏
に
し
た
っ
て
、
明
や
高
た
ち
を
相
手
に
プ
ロ
レ
ス
ご
っ
こ
に
興
じ
て
い
て
も
、
そ
れ
に
飽
き
れ
ば
じ
き
に
離
れ
て
し
ま
う
160	
も
の
だ
。
彼
ら
の
肉
体
は
ま
だ
性
欲
の
洗
礼
を
受
け
て
い
な
い
の
で
、
軀
の
奥
か
ら
突
き
上
げ
て
く
る
生
理
的
な
本
能
を
感
じ
る
こ
と
は
な
い
。
だ
か
ら
、
揉
み
合
い
な
が
ら
ち
ょ
っ
と
変
な
気
分
に
陥
っ
た
連
中
で
も
、「
お
ー
い
、
今
か
ら
雲
雀
の
巣
を
探
し
に
い
か
な
い
か
」
と
い
う
美
信
の
声
に
反
応
し
て
、
そ
れ
ま
で
熱
中
し
て
い
た
行
為
か
ら
た
ち
ま
ち
そ
の
興
味
や
関
心
は
新
た
な
方
面
に
移
る
こ
と
に
な
る
。（
186
頁
）
　
こ
こ
で
は
、
男
の
子
同
士
の
肉
体
的
な
接
触
が
も
た
ら
す
興
奮
や
快
感
が
「
ち
ょ
っ
と
変
な
気
分
」
つ
ま
り
性
欲
に
つ
な
が
る
こ
と
を
予
感
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
、
何
で
あ
れ
す
ぐ
に
飽
き
る
と
い
う
無
邪
気
さ
の
特
性
に
よ
っ
て
、
お
の
ず
と
抑
制
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
無
邪
気
さ
が
欲
望
を
逆
に
抑
制
す
る
よ
う
に
機
能
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
９
　
以
上
の
と
お
り
見
て
き
た
、
各
作
品
に
お
け
る
子
供
＝
無
邪
気
と
い
う
見
方
に
関
わ
る
指
摘
だ
け
か
ら
で
は
、
当
時
の
時
代
状
況
の
「
荒
々
し
い
空
気
」
を
映
し
出
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
説
明
と
し
て
は
、
不
十
分
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
補
う
に
は
、
そ
れ
ら
が
集
団
と
し
て
の
遊
び
を
基
盤
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
『
子
供
の
世
界
』
に
お
い
て
は
、
ど
の
作
品
も
子
供
の
遊
び
を
中
心
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
学
校
の
勉
強
の
こ
と
や
家
で
の
仕
事
に
関
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
出
て
来
な
い
。
し
か
も
留
意
す
べ
き
は
、
そ
の
遊
び
の
大
方
は
一
人
遊
び
で
は
な
く
、
仲
間
と
の
遊
び
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
　
当
時
の
子
供
た
ち
に
と
っ
て
、
遊
ぶ
と
い
う
こ
と
は
す
な
わ
ち
仲
間
と
一
緒
に
行
動
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
家
の
内
外
を
問
わ
ず
、
時
間
の
許
す
か
ぎ
り
、
仲
間
の
誰
か
と
い
る
こ
と
が
自
然
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
で
楽
し
い
こ
と
な
の
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
、「
子
供
に
と
っ
て
、
孤
独
ほ
ど
辛
く
て
悲
し
い
仕
打
ち
は
な
い
。」（「
ス
プ
リ
ン
グ
・
ボ
ー
ド
」
146
頁
）
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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そ
う
い
う
、
い
わ
ば
共
同
体
的
な
子
供
の
あ
り
方
、
遊
び
の
あ
り
方
が
変
質
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
予
兆
が
、
本
短
編
集
に
登
場
す
る
子
供
た
ち
の
、
過
剰
な
ま
で
の
無
邪
気
さ
、
あ
る
い
は
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
無
邪
気
さ
の
中
に
、
あ
た
か
も
最
後
の
炎
の
よ
う
に
、
一
つ
の
歪
み
あ
る
い
は
揺
ら
ぎ
と
し
て
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
が
ま
さ
に
子
供
た
ち
を
取
り
囲
む
「
荒
々
し
い
空
気
」
を
映
し
出
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
も
ち
ろ
ん
、「
予
兆
」
と
称
し
う
る
の
は
、
昭
和
40
年
代
か
ら
半
世
紀
を
経
た
現
在
に
お
い
て
、
そ
れ
が
現
実
化
し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
変
質
の
結
果
に
関
す
る
是
非
に
つ
い
て
は
措
く
と
し
て
も
、
も
は
や
子
供
の
世
界
の
共
同
体
的
な
遊
び
が
衰
微
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
し
よ
う
も
な
い
現
実
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
現
実
を
ふ
ま
え
た
現
在
の
目
で
見
れ
ば
、
本
短
編
集
に
描
か
れ
た
子
供
の
世
界
の
あ
り
よ
う
が
、
そ
の
後
は
成
り
立
た
な
く
な
る
こ
と
の
「
予
兆
」
と
し
て
あ
っ
た
と
受
け
取
ら
れ
る
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
大
人
で
あ
れ
、
ま
し
て
子
供
な
ら
ば
、
誰
も
そ
の
よ
う
な
未
来
を
予
想
・
確
信
で
き
る
は
ず
も
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
加
え
て
、
先
に
、
本
短
編
集
は
「
一
郎
」
と
い
う
少
年
を
中
心
に
展
開
し
て
い
る
と
述
べ
た
が
、
こ
の
少
年
個
人
に
特
化
し
て
、
そ
の
成
長
過
程
に
お
け
る
、
子
供
の
世
界
か
ら
の
離
脱
を
描
い
た
の
で
は
な
く
、
当
時
の
子
供
一
般
を
、「
一
郎
」
を
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
描
い
た
と
す
れ
ば
、
本
短
編
集
は
、
や
が
て
成
長
に
つ
れ
て
時
代
状
況
の
変
化
に
巻
き
込
ま
れ
て
し
ま
う
子
供
た
ち
の
運
命
を
物
語
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
　
も
う
一
つ
、
子
供
の
普
遍
性
に
も
つ
な
が
る
こ
と
と
し
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、「
遊
び
」
に
関
し
て
で
あ
る
。
　
12
世
紀
末
に
編
ま
れ
た
『
梁
塵
秘
抄
』
に
「
遊
び
を
せ
ん
と
や
生
れ
け
む
、
戯
れ
せ
ん
と
や
生
れ
け
ん
。
遊
ぶ
子
供
の
声
き
け
ば
、
我
が
身
さ
へ
こ
そ
動
が
る
れ
。」
と
い
う
有
名
な
童
心
歌
が
あ
る
。
昔
か
ら
、
子
供
の
本
質
は
遊
び
に
あ
る
、
あ
る
い
は
遊
び
の
本
質
は
子
供
に
あ
る
、
と
み
な
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
　
「
遊
び
」
と
は
、
そ
れ
自
体
以
外
の
目
的
を
持
た
な
い
行
動
を
い
う
。
た
だ
そ
れ
を
し
た
い
か
ら
す
る
だ
け
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
に
熱
中
す
る
こ
と
が
楽
し
い
と
い
う
の
が
「
遊
び
」
で
あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
が
特
権
的
に
許
さ
れ
て
い
る
の
が
子
供
で
あ
っ
た
。
そ
し
162	
て
重
要
な
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
も
遊
び
と
い
う
行
為
だ
か
ら
こ
そ
、
子
供
は
無
邪
気
で
い
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
そ
の
意
味
で
、「
子
供
の
世
界
」と
い
う
の
は
、そ
の
ま
ま「
遊
び
の
世
界
」に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
す
れ
ば
、『
子
供
の
世
界
』
と
い
う
短
編
集
が
子
供
の
遊
び
し
か
取
り
上
げ
な
か
っ
た
の
は
、
必
然
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
こ
の
こ
と
が
現
代
の
子
供
た
ち
の
現
実
に
も
当
て
は
ま
る
か
と
言
え
ば
、
疑
問
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
本
短
編
集
の
著
者
も
抱
い
て
い
た
と
し
た
ら
、
不
穏
な
空
気
に
包
ま
れ
て
孤
立
化
し
て
い
る
現
代
よ
り
も
、「
荒
々
し
い
空
気
」
を
感
じ
な
が
ら
の
、
か
つ
て
の
子
供
た
ち
の
、
無
邪
気
な
活
気
に
満
ち
た
世
界
に
、
そ
の
本
質
的
な
あ
り
方
を
認
め
、
そ
れ
を
魅
力
的
な
も
の
と
感
じ
た
こ
と
が
、「
勃
然
」
た
る
創
作
動
機
に
な
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
あ
る
ま
い
。
10
　
本
稿
で
は
、「
子
供
」
と
い
う
こ
と
ば
を
使
う
に
あ
た
っ
て
、
と
く
に
年
齢
範
囲
も
性
別
も
問
題
に
し
な
か
っ
た
。
取
り
上
げ
た
『
子
供
の
世
界
』
に
は
、
上
は
中
学
生
か
ら
下
は
幼
児
ま
で
登
場
す
る
が
、
そ
の
中
心
は
小
学
生
の
男
の
子
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
「
子
供
」
と
し
て
一
括
す
る
の
に
、
本
短
編
集
の
著
者
も
た
め
ら
い
を
感
じ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
本
稿
筆
者
も
同
様
で
あ
る
。
　
と
は
い
え
、
小
学
生
が
子
供
の
典
型
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
疑
問
な
し
と
は
し
な
い
。
６
歳
か
ら
12
歳
と
い
う
年
齢
幅
は
、
成
長
段
階
か
ら
見
て
、
決
し
て
小
さ
い
と
は
言
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
本
短
編
集
の
中
心
人
物
と
目
さ
れ
る
「
一
郎
」
は
５
年
生
で
あ
り
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
そ
ろ
そ
ろ
子
供
で
は
い
ら
れ
な
く
な
り
そ
う
な
年
齢
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
そ
の
よ
う
な
自
覚
が
内
的
に
も
外
的
に
も
求
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
年
頃
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
、
本
短
編
集
は
「
子
供
の
世
界
」
を
描
け
た
と
も
言
え
る
。
何
で
あ
れ
、
外
部
に
出
て
初
め
て
内
部
の
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
子
供
で
は
な
く
な
っ
た
時
に
、
子
供
の
こ
と
が
分
か
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
な
く
て
も
、
子
供
は
自
覚
・
自
省
し
な
い
＝
無
邪
気
だ
か
ら
こ
そ
子
供
な
の
で
あ
っ
た
。
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あ
る
い
は
、
子
供
の
世
界
の
徹
底
的
な
外
部
者
で
あ
る
、
本
短
編
集
の
語
り
手
は
、
じ
つ
は
大
人
に
な
っ
た
「
一
郎
」
か
も
し
れ
な
い
。
外
部
者
と
は
い
え
、
描
か
れ
た
子
供
の
世
界
に
対
す
る
知
悉
感
や
親
和
感
が
、
そ
の
語
り
全
体
に
わ
た
っ
て
感
じ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
そ
の
よ
う
な
子
供
の
世
界
を
、
良
い
と
も
悪
い
と
も
評
価
す
る
こ
と
な
く
、
淡
々
と
描
出
あ
る
い
は
解
説
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
子
供
は
無
邪
気
だ
か
ら
良
い
と
い
う
、
単
純
か
つ
凡
庸
な
考
え
方
は
、
一
切
認
め
ら
れ
な
い
。
　
本
論
冒
頭
で
、
本
短
編
集
に
つ
い
て
、「
あ
た
か
も
子
供
自
身
の
見
方
・
考
え
方
で
あ
る
よ
う
に
は
擬
装
さ
れ
て
い
な
い
。」
と
記
し
た
の
は
、
そ
の
謂
い
で
あ
る
。「
子
ど
も
の
視
線
に
混
じ
っ
て
著
者
が
子
ど
も
の
心
を
解
説
し
て
い
る
点
が
惜
し
ま
れ
る
。」（『
熊
本
日
日
新
聞
』
２
０
１
２
年
１
月
28
日
付
け
、「
散
文
月
評
」
欄
、古
江
研
也
執
筆
）
な
ど
と
い
う
批
評
も
あ
る
が
、こ
う
い
う
捉
え
方
こ
そ
「
子
供
と
は
何
か
と
い
う
問
題
を
考
え
る
際
に
陥
り
や
す
い
欺
瞞
あ
る
い
は
隠
蔽
」
を
容
認
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
　
子
供
は
時
代
を
映
し
出
す
鏡
、
と
よ
く
言
わ
れ
る
。
な
ぜ
鏡
に
な
り
う
る
か
と
言
え
ば
、
子
供
が
無
邪
気
だ
か
ら
で
あ
る
。
バ
イ
ア
ス
な
し
に
物
事
に
反
応
す
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
鏡
そ
の
も
の
が
つ
ね
に
不
変
と
は
言
え
な
い
。
鏡
が
変
質
す
れ
ば
、
お
の
ず
と
映
し
出
し
方
も
変
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
　
鏡
と
し
て
の
子
供
そ
の
も
の
の
変
化
と
は
、
い
っ
ぽ
う
に
は
生
物
的
か
つ
社
会
的
な
意
味
で
の
成
長
過
程
と
い
う
面
も
あ
る
が
、
も
う
い
っ
ぽ
う
に
は
時
代
的
・
社
会
的
な
環
境
変
化
と
い
う
面
も
あ
る
。
前
者
は
、
い
つ
の
時
代
で
あ
れ
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
時
期
に
前
後
は
あ
れ
、
不
可
避
的
に
生
じ
る
変
化
で
あ
る
。
人
は
い
つ
ま
で
も
子
供
の
ま
ま
で
は
い
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
後
者
は
、
た
と
え
ば
本
短
編
集
に
お
け
る
「
荒
々
し
い
空
気
」
を
伴
う
、
個
別
的
・
偶
発
的
な
環
境
変
化
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
無
邪
気
さ
そ
れ
自
体
に
変
わ
り
は
な
い
も
の
の
、
そ
の
あ
り
よ
う
の
変
質
を
余
儀
な
く
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
そ
の
結
果
、
子
供
と
い
う
鏡
が
映
し
出
す
時
代
は
、
そ
の
ま
ま
の
時
代
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
の
時
代
に
お
け
る
「
空
気
」
と
い
う
、
目
に
見
え
な
い
も
の
に
、
子
供
だ
か
ら
こ
そ
反
応
し
、
反
応
し
な
が
ら
遊
ぶ
、
ま
さ
に
そ
の
無
邪
気
さ
の
あ
り
よ
う
と
し
て
顕
現
す
る
。
そ
し
て
、そ
の
こ
と
に
子
供
自
身
は
子
供
で
あ
る
か
ぎ
り
、つ
ま
り
無
邪
気
で
あ
る
か
ぎ
り
、気
付
く
こ
と
は
な
い
。
ま
さ
に
子
供
が
「
鏡
」
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た
り
う
る
所
以
で
あ
る
。
